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ɋɬɭɞɘɉɉɨɟɡɠɚɟɜ
ɊɭɤȺɉɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ ПО 
ОЧЕРТАНИЮ КРОНЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɤ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɯɜɨɣɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ  ɢ ɢɯ ɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢ ɫ
ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɦɫɬɪɨɟɧɢɟɦɤɪɨɧɵɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣɡɢɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɟɥɶ
ɤɨɥɸɱɚɹ ɢ ɬɭɹ ɡɚɩɚɞɧɚɹɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɩɪɢ
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬɟɞɢɧɢɱɧɨɜɢɞɚɢɮɨɪɦɵɢɡɪɨɞɨɜɯɜɨɣɧɵɯɎɨɪɦɵɜɨɡɟɥɟ
ɧɟɧɢɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɟɳɟɪɟɠɟɱɟɦɜɢɞɵ>@
Ʌɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɣɨɧɵɩɨɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɦɦɟɫɬɟ>@Ɏɨɪɦɚɤɪɨɧɵɞɪɟ
ɜɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫ
ɧɨɜɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɉɨɢɫɤ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫ ɧɟɨɛɵɱɧɨɣ
ɤɪɨɧɨɣɢɢɯɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ±ɨɞɧɚɢɡɡɚɞɚɱɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɚɞɨɜɈɞɧɨɪɹɞɧɵɟ
ɢɞɜɭɯɪɹɞɧɵɟɚɥɥɟɣɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɛɨɥɟɟɱɟɦɩɨɥɭɜɟɤɨɜɨɣɞɚɜ
ɧɨɫɬɢɫɬɚɥɢɧɚɲɢɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɞɥɹɨɬɛɨɪɚɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɯɬɚɤɫɨɧɨɜɫɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɦɭɝɥɨɦɨɬɯɨɠɞɟɧɢɹɜɟɬɜɟɣɨɬɫɬɜɨɥɚɢɮɨɪɦɨɣɤɪɨɧɵɫɩɨɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɦɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟɦɜɩɢɬɨɦɧɢɤɚɯ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɥɟɬɧɢɯɚɥɥɟɣɢɡɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɧɚɲɟɫɬɢɨɛɴɟɤɬɚɯɬɪɟɯɪɚɣɨɧɨɜɝȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɛɭɪɝɚɬɚɛɥɢɰɚɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵɫɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɟɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢ
ɡɧɚɤɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɫɲɚɝɨɦɩɨɫɚɞɤɢɦɩɨɜɵɫɨɬɟɢɞɢɚɦɟɬɪɭɲɢɪɢɧɟɢ
ɜɵɫɨɬɟɤɪɨɧɵɭɝɥɭɨɬɯɨɠɞɟɧɢɹɜɟɬɜɟɣɨɬɫɬɜɨɥɚɢɮɨɪɦɟɤɪɨɧɵ
ɇɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɟɦɶ ɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɯ ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɩɨ ɨɱɟɪɬɚɧɢɸ ɤɪɨ
ɧɵ ɮɨɪɦɚ ɹɣɰɟɜɢɞɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ   ɮ ɨɜɚɥɶɧɚɹ  
ɮɨɛɪɚɬɧɨɹɣɰɟɜɢɞɧɚɹɢɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɪɟɠɟɮɨɪɦɵɮɥɚɝɨɨɛɪɚɡɧɚɹ
ɤɨɧɢɱɟɫɤɚɹɩɢɪɚɦɢɞɚɥɶɧɚɹɭɡɤɨɤɨɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɨɬɥɢɱɢɟɞɟɪɟɜɶɹɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɢɦɟɸɬɩɨɭɝɥɭɨɬɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɜɟɬɜɟɣɨɬɫɬɜɨɥɚɈɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɢɡɦɟɧɱɢɜɨ
ɫɬɢɩɨɞɚɧɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭɢɦɟɸɬɞɟɪɟɜɶɹɜɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯɚɥɥɟɹɯɋɢɛɢɪɫɤɨ
ɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɢ ɜ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɜɵɯ ɩɨɫɚɞɤɚɯ ɋɬɚɪɨɝɨ ɩɚɪɤɚ Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ
ɍɪɈ ɊȺɇ ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭ
ɲɢɪɢɧɵ ɤɪɨɧɵ PD[  ɦ ɜ ɩɚɪɤɟ ©Ɇɟɬɟɨɝɨɪɤɚª ɇɚ ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɚɣɞɟɧɵɫɚɦɵɟɜɵɫɨɤɢɟɞɟɪɟɜɶɹɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ±ɞɨɦɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɫɬɜɨɥɨɜɫɦɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹɜɵɫɨɬɚɤɪɨɧɵɦɨɬɦɟɱɟɧɚɭ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɧɚɇɚɛɟɪɟɠɧɨɣɪɚɛɨɱɟɣɦɨɥɨɞɟɠɢɜɰɟɧɬɪɟɝɨɪɨɞɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ



Ɏɟɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɡɧɚɤɢɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɯɬɚɤɫɨɧɨɜɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɮɨɪɦɨɣɤɪɨɧɵ
ɜɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ

ʋ
ɩɩ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣɬɪɚɤɬ ȻɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣɫɚɞɍɪɈɊȺɇ ɉɚɪɤ©Ɇɟ
ɬɟɨɝɨɪɤɚª ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ
Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬȺɥɥɟɹ, Ⱥɥɥɟɹ,,
ɋɬɚɪɵɣ
ɩɚɪɤɚɥ
ɥɟɹ
ɉɟɪɢɦɟɬɪɨɜɵɟ
ɩɨɫɚɞɤɢ
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
ɍɝɨɥɨɬɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɜɟɬɜɟɣɨɬɫɬɜɨɥɚ
ɝɪɚɞ
      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
ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ
ɮɨɪɦɤɪɨɧɵ       
ɹɣɰɟɜɢɞɧɚɹ       
ɨɜɚɥɶɧɚɹ       
ɨɛɪɚɬɧɨɹɣɰɟɜɢɞɧɚɹ       




ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɤ ɜ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɦɢɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵ
ɦɢɮɨɪɦɚɦɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣɩɨɭɝɥɭɨɬɯɨɠɞɟɧɢɹɜɟɬɜɟɣɨɬɫɬɜɨɥɚ
ɨɱɟɪɬɚɧɢɸɤɪɨɧɵɢɞɪɭɝɢɦɮɟɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ

Библиографический список

 ɏɜɨɣɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨɨɩɵɬɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ©Ɉɬɪɚɞɧɨɟª Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ ȼɅ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ ɊȺɇ  ɇɉ ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥȼ ȼɨɥɱɚɧɫɤɚɹ
Ʌȼ Ɉɪɥɨɜɚ ȽȺ Ɏɢɪɫɨɜ  Ȼɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɦɚɬɟɪɦɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɤɨɧɮɩɨɫɜɹɳɥɟɬɢɸɫɨɞɧɹɪɨɠ
ɞɟɧɢɹɂɂɋɩɪɵɝɢɧɚɦɚɹɝɉȽɉɍɢɦȼȽȻɟɥɢɧɫɤɨɝɨɉɟɧ
ɡɚɑ,,ɋ
ɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜȺɉɁɚɥɟɫɨɜɋȼɈɩɵɬɫɨɡɞɚɧɢɹɤɨɥɥɟɤɰɢɢɩɥɨɞɨ
ɜɵɯɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɦɨɧɨɝɪȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥ ɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧ
ɭɧɬɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȿȺɉɪɨɤɨɩɶɟɜɚ
ɊɭɤɈȻɆɟɡɟɧɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЫБОР ПОДХОДА И МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢ
ɬɨɜɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɪɵɧɨɤɠɢɥɶɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɫɬɟɬɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹȾɥɹɨɮɨɪɦ
ɥɟɧɢɹ ɢɩɨɬɟɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɈɰɟɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɨɰɟɧɤɢʋ
©Ɉɛɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɰɟɧɤɢª ɋɨɝɥɚɫɧɨ
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Таблица 1
Ɇɟɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɬɨɞɚ ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɂɚɬɪɚɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞ
Ɇɟɬɨɞɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵ
ɇɚɥɢɱɢɟɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɪɚɜ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ
ɢɦɟɬɨɞɢɤɢɪɚɫɱɟɬɚ
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